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В умовах реформування національної системи освіти України та 
динамічних інтеграційних процесів важливого значення набуває розвиток 
особистості, зокрема мовної, яка вільно володіє багатствами української мови, 
швидко адаптується до мінливого соціуму й здатна розв’язувати будь-які 
завдання у нестандартних ситуаціях. Аналіз теорії та практики навчання 
всідчить, що продуктивне навчання неможливе без пошуків шляхів розвитку 
пізнавальної активності учнів, оскільки вони мають не лише засвоїти певний 
обсяг знань, а й навчитися застосовувати їх практично. Тому в методичному 
арсеналі сучасного вчителя-словесника особливе місце має відводитися 
нетрадиційним урокам, які сприяють розвитку пізнавальної активності учнів, 
підвищенню якості знань та формуванню ключових та предметних 
компетентностей учнів. Вони підвищують ефективність сприймання учнями 
навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять 
елементи цікавості, спрямовані на формування в учнів потреби в знаннях, 
спонукають їх до саморозвитку, самореалізації. Як показує практика, 
використання проблемних завдань у процесі проведення нетрадиційних уроків 
сприяє активній розумовій діяльності учнів 10 класу, залученню їх до пошуку, 
формулювання припущень, міркувань тощо. 
Проблема розвитку пізнавальної активності донині є актуальною, а тому 
не дивно, що була в полі зору багатьох науковців, які обґрунтовували її 
психолого-педагогічні аспекти (В. Сухомлинський, В. Лозова, С. Огірка, 
А. Каніщенко та ін.). Окремі науковці розвиток пізнавальної активності вбачали 
в «проблемності навчання» (Н. Дайрі, О. Матюшкін, Г. Щукіна та ін.), а 
питання використання нетрадиційних уроків, зокрема уроків української мови 
розглядали О. Горошкіна, Т. Донченко, А. Єрохова, С. Караман та ін.  
Особливої актуальності набуває обрана проблема у контексті копцепції 
«Нова українська школа», що зорієнтовує освітян на зміщення акцентів у 
навчанні учнів усіх вікових категорій на прикладні аспекти, пов’язані з 
пошуковими та проблемними завданнями, що формують в учнів, зокрема у 
старшокласників, життєво необхідні ключові компетентності, мотивують їх до 
саморозвитку, особистісного зростання, розвитку інтелектуальної сфери.  
Мета статті – висвітлення теоретичних основ розвитку пізнавальної 
діяльності учнів засобами проблемних завдань на нетрадиційних уроках 
української мови у 10 класі. 
Аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що принцип активності є 
один із основних принципів навчання, а пізнавальна активність – це прагнення 
до здобуття знань. На думку Г. Щукіної, пізнавальна активність учня – це 
властивість особистості, яка інтенсивно формується в шкільні роки й впливає 
на весь процес навчальної діяльності. Це і передумова, і результат розвитку 
школяра; це й мета, засіб і результат активізації навчально-виховного процесу 
[3]. 
Для того, щоб навчання справді стало засобом свідомого розвитку, 
необхідно виконувати одну універсальну умову – суб’єкт, що розвивається, має 
включатися в активну діяльність і спілкування. Це обґрунтовується тим, що 
учень у навчальному процесі не лише суб’єкт, а й об’єкт власного навчання. 
Дослідження доводять, що низький рівень активності – результат того, що 
учень – лише пасивний об’єкт. Т. Шамова розглядає активність як мету, засіб і 
результат діяльності [6]. Учні проявляють активність, самостійність у навчанні, 
оволодівають значними регулювальними можливостями активності й 
самостійності. Увесь комплекс цієї освіти умовно можна вважати механізмом 
становлення активної позиції учня в навчальній діяльності [1]. 
З огляду на це усе більшої популярності в освітній практиці набувають 
нетрадиційні уроки, яких можна нарахувати понад 50 видів, середз-поміж них: 
бінарні уроки; віршовані (римовані) уроки; інтегровані (міжпредметні) уроки; 
уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок-засідання, урок-круглий стіл, 
урок-прес-конференція, урок-семінар); уроки-дослідження (урок-знайомство, 
урок-панорама ідей, урок «Що? Де? Коли?»); уроки-звіти (урок-аукціон, урок-
захист, урок-композиція, урок-концерт, урок-презентація, урок-ярмарок, урок-
екзамен); уроки-змагання (урок-конкурс, урок-турнір, урок-мозкова атака); 
уроки-мандрівки (урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож); уроки-
сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-казка, урок-картинна галерея, урок-
фестиваль, урок-ранок).  
Кожен із цих уроків має передбачати використання проблемного типу 
завдань і вправ в освітньому процесі, оскільки вони сприяють залученню до 
роботи увесь клас, спонукають кожного думати, відповідно знання 
засвоюються свідомо, у процесі активної праці. До того ж основна мета 
проблемного навчання полягає в забезпеченні активного ставлення учнів до 
оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної 
діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Проблемність – важливий 
стимул пізнавальної активності. Проблемні ситуації виникають тоді, коли в 
учнів для успішного розв’язання пошукового завдання не вистачає потрібних 
знань. Тобто, в основі проблемної ситуації лежить суперечність між тим, що 
учні знають, і тим, що вони повинні знати. Відтак виникає бажання й потреба 
читати, думати, вивчати, досліджувати. Основними показниками ефективності 
проблемного навчання є: істотне підвищення якості оволодіння учнями 
навчальним матеріалом і забезпечення можливостей його раціонального 
використання в нових умовах діяльності; формування пізнавальних потреб та 
інтересів учнів, бажання вчитися; розвиток творчих здібностей та емоційно-
вольових якостей учнів. У цьому контексті проблемність та активізація 
навчального процесу взаємопов’язані, тому що в основі формування 
пізнавальних інтересів лежить систематична активізація розумових сил учня, 
його вольових зусиль під час розв’язання навчальних завдань. Застосування 
проблемного навчання великою мірою сприяє розвитку активності й 
самостійності учнів, що є однією з головних умов формування в них стійких 
пізнавальних інтересів. Проблемні питання активізують не тільки пам’ять, а й 
мислення, а тому й кмітливість, винахідливість, здогадливість. Тому перед 
вивченням будь-якої теми чи розв’язанням якогось питання доцільно створити 
проблемну ситуацію [5, с. 142].  
Спостереження переконують, що для засвоєння навчального матеріалу на 
нестандартному уроці, він повинен здійснити повний цикл пізнавальних дій, 
тобто сприйняти матеріал, осмислити його, запам'ятати, спробувати 
застосувати здобуті знання на практиці. Система таких дій є сутністю 
навчального процесу. Тим часом у масовій практиці в більшості випадків на 
занятті відбувається лише первинне сприймання матеріалу. Тому розробляючи 
зміст конкретного уроку, вчителю варто передбачати організацію всіх 
пізнавальних дій, які сукупно забезпечують оволодіння навчальним матеріалом. 
Досягти цього можна лише за умови оптимального поєднання активних методів 
і прийомів навчання. Тож сьогодні перед учителем української мови постає 
завдання проектувати таку структуру і зміст уроку в 10 класі, щоб він був 
радісним і цікавим для учнів, щоб розкрив творчий потенціал особистості, 
поставив у ситуацію морального вибору і прийняття самостійного рішення. 
Практика переконує, що нестандартний підхід забезпечує позитивну мотивацію 
здобуття знань, активне функціонування вольових та інтелектуальних сфер, дає 
відчуття потреби у самоосвіті, формує стійкий інтерес до предмета, сприяє 
розвитку творчої, мобільної, мислячої особистості, спроможної діяти 
нестандартно. 
Отже, аналіз продуктивних форм роботи та проведення нестандартних 
уроків дає підстави констатувати, що вони підвищують якість мовної освіти в 
10 класі. Водночас наукова достовірність виучуваного матеріалу, його 
оптимальність, змістова наповнюваність є важливими чинниками, що в 
сполученні з оптимальним вибором типу, структури уроку та методів навчання 
сприяють підвищенню ефективності занять. 
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 The article highlights the features of cognitive activity students at the Ukrainian lessons in 
the process of using non-traditional lessons by the teacher. The theoretical bases of activation of 
cognitive activity of students of grade 10 on Ukrainian language lessons are analyzed. The 
expediency of non-traditional lessons in the educational process of high school is described. 
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